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Lampiran 2. Lokasi Pengambilan Sampel
Keterangan :
1,2 = Nomor lahan pada masing-masing Kecamatan
= Lahan 1
= Lahan 2
21
Kecamatan
Padang Sago
Kabupaten Padang
Pariaman
Kecamatan Batang
Anai
Kecamatan
2x11 Kayu
Tanam
1 2 1 2
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Lampiran 3. Denah Pengambilan Sampel
Keterangan :
=  Pada  masing-masing  petak  sampel  diamati
dua tanaman sampel, sehingga jumlah tanaman sampel
yang diamati pada tiap lahan sebanyak 20 tanaman. 
